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ESCENARI MUNDIAL:   
CRISI ECONÓMICA GENERALITZADA  
BOMBOLLA TECNOLÒGICA CRISI  CONSTRUCCIÓ 
ON ESTEM? 
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TINC POSSIBILITATS DE FUTUR? 
  




IDENTIFICA ELS TEUS OBJECTIUS PROFESSIONALS: 
 
 ACONSEGUIR UNES PRÀCTIQUES 
 CERCAR UNA FEINA AMB CONTRACTE LABORAL 
 TREBALLAR EN UNA EMPRESA DE … 
 TREBALLAR COM FRELANCE 
 TREBALLAR DE TÈCNIC DE … 
 




QUÈ PORTES A LA TEVA MOTXILLA?: 
 
 CONEIXEMENTS 
 HABILITATS I COMPETÈNCIES 
 VALORS I ACTITUDS 
 EXPECTATIVES PROFESSIONALS 
 TRETS DE PERSONALITAT 









CERCA INFORMACIÓ SOBRE: 
 
 EL TEU MERCAT LABORAL  
 ELS SECTORS I LES SORTIDES PROFESSIONALS QUE 
MÉS ET PODEN INTERESSAR 
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PLANIFICA  LA 
RECERCA  DE 
FEINA 
DEFINEIX  EL 
TEU  OBJECTIU 
PROFESSIONA
L 
VALORA  LES 
SORTIDES 
PROFESSIONALS 
IDENTIFICA   EL 












FES UN CURRICULUM VITAE ADIENT ALS TEUS 
INTERESSOS I QUE PROJECTI LA TEVA MARCA 
PERSONAL 
 
PREPARA UNA BONA CARTA DE  
PRESENTACIÓ 
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Telèfon:                     E-mail: 
Lloc i data de naixement: 
Carnet de conduir i disponibilitat de vehicle 
TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA 
Titulació acadèmica finalitzada o en procés (es pot incloure el projecte final de carrera) 
Màsters o postgraus universitaris 
ANY DE 
FINALITZACIÓ 
TITULACIÓ O NIVELL EN CURS UNIVERSITAT 
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA 
Cursos realitzats (referents a l’objectiu / carrera professional). Any i centre on s’han cursat.   
Opcional: durada del curs  
IDIOMES 
Idiomes: Nivell de coneixement adquirit.  
Titulació oficial obtinguda o acreditació. Estades a l’estranger per a millorar idiomes 
INFORMÀTICA 






FUNCIONS / TASQUES 
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CARTA DE PRESENTACIÓ: els continguts 
 
   FÒRMULA DE SALUTACIÓ: 
 
Senyor/a ________, 
COS DE LA CARTA: 
 
1r Paràgraf : MOTIU 
Introdueix l’objectiu de la carta: fer arribar la  candidatura en resposta a un anunci o per iniciativa pròpia. Si 
es disposa d’informació sobre l’empresa, és aquí on es pot fer referència. Si es tracta d’una candidatura 
espontània, cal indicar quin és l’objectiu professional/àrea funcional preferent. 
        
2n Paràgraf : CONSIDERACIONS 
Cal exposar els motius pels quals us interessa l’empresa: què és el que més valoreu d’ella. També val la 
pena destacar aquells aspectes del currículum que poden ser més útils per l’empresa,  i deixar constància 
de la motivació i interès. 
 
3r Paràgraf : TANCAMENT 
Es sol·licita que es tingui en compte la candidatura i es mostra total disponibilitat per mantenir entrevistes 






NOM I COGNOMS 




PLANIFICA LA TEVA RECERCA DE FEINA:  
  
 APUNTA’T A TOTES LES BORSES I PORTALS DE 
TREBALL POSSIBLES 
 FES AUTOCANDIDATURES 
 UTILITZA LES XARXES SOCIALS  
 PER GUANYAR EN VISIBILITAT 
 FES NETWORKING  
 
 
El 70 % de les ofertes de 
treball no es publiquen enlloc  
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ÀPLICA UN PENSAMENT ESTRATÈGIC:  
 
QUINES ÀREES, SECTORS, EMPRESES, TERRITORIS… 
HAN DE CREAR MÉS OCUPACIÓ EN EL FUTUR?  
 




MOSTRA’T ASSERTIU, BON COMUNICADOR  
I NO PERDIS MAI LA CONFIANÇA EN ELS 
TEUS RECURSOS:  
 
L’ACTITUD POSITIVA ÉS  
CLAU PER L’ÈXIT EN  










PREPARA’T  PER SUPERAR AMB ÈXIT LES ENTREVISTES 
DE TREBALL: 
 
 POTENCIA LA TEVA COMUNICACIÓ VERBAL 
 CONTROLA LA TEVA COMUNICACIÓ NO VERBAL 
 PREPARA´T ELS CONTINGUTS DE L’ENTREVISTA 
 CONSULTA LA WEB CORPORATIVA DE L’EMPRESA 








PREPARA’T PER SUPERAR QUALSEVOL PROVA DE SELECCIÓ 
QUE ET PUGUIN FER: 
 
 PRESENTACIONS EN PÚBLIC 
 QUESTIONARIS D’AVALUACIÓ 
 DINÀMIQUES DE GRUP 
 PROVES PSICOTÈCNIQUES 
 TEST DE VALORACIÓ DE COMPETÈNCIES 









FINALMENT, NO DEIXIS MAI DE: 
 
 SEGUIR APRENENT I ESPECIALITZAR-TE 
 MILLORAR EL TEU NIVELL D’IDIOMES 
 REFORÇAR EL TEU NIVELL D’HABILITATS  
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Ho he aconseguit !!!!! 
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GRACIES PER LA VOSTRA PARTICIPACIÓ: 
 
UPC ALUMNI 
SERVEI DE CARRERES PROFESSIONALS 
 
www.alumni.upc.edu 
angels.serrat@upc.edu 
 
 
 
